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⴫ 1. ⢻⊓ඨፉ࿾㔡ⵍἴ࿾ߦ߅ߌࠆ 2007ᐕᐲ࿾ၞ⋴⼔ቇታ⠌ߩ᭎ⷐ
㩷 㪘 Ꮢ↸㩷 㪙 Ꮢ↸㩷 㪚 Ꮢ↸㩷
▤ౝ଻ஜᚲ㩷 㪌㪅㪈㪍㪄㪈㪎㩿㪉 ᣣ㑆㪀㩷 㪍㪅㪉㪎㪄㪉㪏㩿㪉 ᣣ㑆㪀㩷 㪍㪅㩷㪍㪄㪎㩿㪉 ᣣ㑆㪀㩷 㪍㪅㩷㪉㪎㪄㪉㪏㩿㪉 ᣣ㑆㪀㩷ᦼ
㑆㩷 ᒰ⹥Ꮢ↸㪁㩷 㪌㪅㪉㪉䌾㪌㪅㪊㪈㩿㪍 ᣣ㑆㪀㩷 㪎㪅㪊䌾㪎㪅㪈㪉㩿㪎 ᣣ㑆㪀㩷 㪍㪅㪈㪉䌾㪍㪅㪉㪈㩿㪎 ᣣ㑆㪀㩷 㪎㪅㪊䌾㪎㪅㪈㪉㩿㪎 ᣣ㑆㪀㩷
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⴫  ࠺࡯࠲ߩขࠅ಴ߒర
      
ੱ
 # Ꮢ↸ $ Ꮢ↸ % Ꮢ↸
ታ⠌ᦼ㑆  ⃰⋡  ⃰⋡  ⃰⋡  ⃰⋡
⸥㍳↪⚕  ታ⠌⋡ᮡ
ቇ߮ߚ޿ߎߣ    
⸥㍳↪⚕ ታ⠌⸘↹ᦠ
㑐ᔃߩ޽ࠆಽ㊁    
⸥㍳↪⚕  ᣣ⹹    
⸥㍳↪⚕  ଻ஜ੐ᬺߩ᭎ⷐ    
⸥㍳↪⚕  ኅᐸ⸰໧⸥㍳
⠨ኤߩㇱಽ    
⸥㍳↪⚕  ஜᐽᢎ⢒    
⸥㍳↪⚕  ࿾඙ᛠី    
⸥㍳↪⚕  ࿾ၞ⋴⼔⸻ᢿߣ଻ஜᏧߩᓎഀ    
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The Needs of Communities and the Roles of PHNs/CHNs
Identified in Baccalaureate Nursing Students’ Reports
to Complete PHN/CHN Practicum in Stricken Area
after Notohanto Earthquake
Sugako TAMURA, Siho SONE, Noriko KANEKO
Abstract
The article defines the needs of communities and the roles of public health nurses/community
health nurses (PHNs/CHNs) by exploring baccalaureate nursing students’ reports in order to de-
velop teaching-learning strategies for public health nursing/community health nursing (PHN/
CHN) practicum in stricken area after Notohanto earthquake.
The following paragraphs were extracted from 14 students’ reports : the needs of the individu-
als, families, and aggregates ; nursing care ; nursing skills, PHN/CHN practices.
The students defined that the population in stricken area after earthquake have a hard life.
They mentioned the following roles of PHNs/CHNs : promoting available public health services
for aggregates ; collaborates with community partners to determining the delivery of public
health services ; developing community to support each other.
It is recommended that the faculty has to plan and teach the practicum for students benefit
from being exposed to multiple models of PHN/CHN practices, needs of diverse communities in
stricken area after earthquake.
Key words Notohanto earthquake, public health nursing/community health nursing (PHN/CHN)
practicum, needs of communities, roles of public health nurses/community health
nurses (PHNs/CHNs)
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